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“北大法宝”法学期刊库使用帮助 
 
第一章． 中国法学期刊库主要特点 
 
1.1 内容简介 
“北大法宝”-法学期刊库登载编辑部成员共 33 家，并在不断的充实中。现已成功收录国内
27 家法学期刊全文、9 家法学核心期刊目录，其中包括《中国法学》《法学研究》《中外法学》
《法律科学》《法商研究》《政法论坛》《法学评论》《知识产权》《法学》《比较法研究》《现
代法学》《法制与社会发展》《行政法学研究》《政治与法律》《华东政法学院学报》《电子知
识产权》《河北法学》《甘肃政法学院学报》《科技与法律》《国外法学》《科技法学》《西南政
法大学学报》《清华法学》等。 
目前期刊总期数达 2200 期，文章总数现为 99041 篇；并收录目录文章总数 37607 条 
1.2 收录标准 
《中文核心期刊要目总览》和“中文社会科学引文索引”（CSSCI）定义的法学核心期刊。 
 
 
第二章 使用指南 
 
2.1 登陆  
2.1.1 链接 Internet  
用户链接 Internet 广域网，在地址栏输入 http://journal.chinalawinfo.com/ 进入“北大法宝”
法学期刊在线，或者在我们的北大法律信息网 http://www.chinalawinfo.com/ 点击
进入法学期刊数据库。 
 
2.1.2 登录会员区 
在会员登录页面输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入“北大法宝”---中文在线会
员界面。（图 1.1） 
点击，进入法学期刊库 
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如您还不是我们的会员，请先注册并交付相应费用成为我们的付费会员。如需要帮助请致电
010-82668266。 
 
第三章 系统页面及相应检索方法介绍 
 
系统主界面由主界面检索区域、浏览导航区和左侧辅助区构成。下面将具体介绍。 
3.1 主页面检索区域及检索方法 
您可以直接在主页面检索区进行文章的检索。主界面检索区设立多个检索条件，如下： 
1.期刊名称 2.标题 3.作者 4.作者单位 5.分类 6.全文关键字 7.年份 8.摘要 
 
检索方法： 
点击期刊名称前的“□”，即选中该期刊。 
在各检索字段输入检索条件，可自由输入一个或多个限制条件。 
 
在各检索字段输入检索条件 
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点击检索，即得检索结果。 
您还可以直接点击期刊名称，进入该期刊检索页面，如：点击《中国法学》进入《中国法学》
期刊页面： 
 
期刊页面同样设置检索框，期刊页面的各字段的检索方法同主页面。 
3.2 导航页面及检索方法 
3.2.1 期刊导航 
期刊导航为您列明部分期刊目录及期刊的相关信息，如创刊年份、总期数等。 
 
点击具体期刊名称，同样可以进入相应期刊页面，在期刊页面可进行更精确检索。 
3.2.2 分类导航 
我们把所有文章按主题划分为十大类。点击该类别即可进入该类文章页面。 
 
示例：点击法学理论，进入如下页面，您可以继续点击法学理论下的更小分类，如“比较法”，
进入“比较法”相关文章的检索结果页面。 
输入检索条件，进行更精确检索 
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3.2.3 作者导航 
这里列举了部分作者名单及其作品数量。点击作者姓名即进入该作者所有文章的检索结果页
面。点击具体文章可进入文章页面。 
 
3.2.4 作者单位导航 
这里列举了部分作者单位及该单位作者数量及该单位文章总数。点击进入该单位所有作者列
表，点击具体作者姓名进入作者文章列表页面。 
 
3.3 文章使用页面 
文章使用页面包含文章相关信息和阅读辅助功能。 
点击，显示所有作者 
点击，显示所有作者 
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文章相关信息区：对相关信息设立了超链接。您可以点击进入相关页面。 
阅读辅助区：您可以选择浏览格式，我们提供 PDF 或 TXT 两种浏览格式。此外我们还提供
PDF 浏览器下载链接。 
浏览文章全文：要浏览文章全文，需点击相应浏览格式，这时会弹出一个提示框（如下图），
提示有效字数等信息。您可以选择查看或下载该篇文章。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附：使用说明图示 
 
超链接，点击进入相应页面 
选择浏览格式 
点击，在线查看 点击，选择存储位置下载该文章 
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